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Abstrak  
Temperature atau suhu merupakan informasi yang sangat penting untuk diketahui dalam 
penentuan kualitas air dalam dunia Industri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
bagaimana kita bisa menggunakan DS18B20 Waterproof dapat digunakan sebagai sensor suhu 
dalam penentuan kualitas air. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji karakter sensor  dari 
DS18B20 Waterproof yang digunakan dalam pengukuran suhu air. Metode yang digunakan adalah 
metode riset dan pengembangan (R&D) yang menghasilkan produk alat pengukur suhu yang dapat 
digunakan dalam penentuan kualitas air. Hasil dari penelitian ini adalah  kalibrasi dengan thermo 
300, penggunaan sensor DS18B20 baiknya digunakan <37
o
C dan hasil kalibrasi dengan 
thermometer dihasilkan tingkat kesalahan penggunaan sensor DS18B20 adalah <2% 
 
Kata kunci: sensor, suhu, DB18B20, Arduino uno 
 
 
1. PENDAHULUAN   
Air telah memberikan manfaat bagi manusia, baik untuk air minum maupun untuk kebutuhan 
indusri. Banyaknya industri ini tentunya menimbulkan dampak positif dan juga negatif. Disatu sisi, 
dampak positif akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan serapan tenaga kerja dan 
peningkatan pendapatan daerah, tetapi disisi lain juga akan menimbulkan masalah lingkungan yaitu 
terjadinya pencemaran, terutama pencemaran air.  
Untuk menentukan pencermaran air dan air yang bermanfaat bagi manusia diperlukan parameter 
atau ukuran yang dapat menentukan kualitas air. Parameter kualitas air antara lain misalnya oksigen 
terlarut, (DO), pH air, kandungan organik total, temperatur air, kandungan ion-ion terlarut dan lain-
lain.  
Salah satu parameter Temperature atau suhu merupakan informasi yang sangat penting untuk 
diketahui dalam penentuan kualitas air dalam dunia industri. Untuk itu untuk menentukan kualitas air 
maka kita perlu menguji sensor suhu yang akan kita gunakan dalam penelitian ini. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kita bisa menggunakan DS18B20 
Waterproof dapat digunakan sebagai sensor suhu dalam penentuan kualitas air. Tujuan dari penelitian 
ini adalah menguji karakter sensor  dari DS18B20 Waterproof yang digunakan dalam pengukuran suhu 
air. 
. 
2. METODOLOGI  
2.1. Metode penelitian 
Metode yang digunakan adalah metode riset dan pengembangan (R&D) yang menghasilkan 
produk alat pengukur suhu yang dapat digunakan dalam penentuan kualitas air. Berikut adalah gambar 
sensor DS18B20 Waterproof yang digunakan dalam penentuan temperature.  
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Gambar 1. Sensor suhu DS18B20 Waterproof 
(Sumber www.Tweaking4All.com) 
 
Pada penelitian ini, penggunaan DS18B20 Waterproof harus dikolaborasikan dengan 
mikrokontroler arduino uno, untuk itu ada 2 cara yang harus dilakukan. Yang pertama konfigurasi 
hardware dan yang kedua adalah konfiguarsi software. Yang pertama konfigurasi hardware dapat 
dilihat pada gambar 2. dibawah ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Konfigurasi hardware  
(Sumber www.Tweaking4All.com) 
 
Yang kedua adalah konfigurasi software peneliti menggunakan arduino uno for windows yang 
dapa lihat pada gambar berikut : 
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Gambar 3. Konfigurasi software 1 
 
 
 
Gambar 4. Konfigurasi software 2 
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Gambar 5. Konfigurasi software 3 
 
2.2. Waktu dan Tempat penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan meri 2017 sedangkan tempat pelaksanaan penelitian 
ini adalah di Laboratorium Instrumentasi dan Elektronika Jurusan Fisika Fakultas Sains dan 
Matematika (FSM)  Universitas Diponegoro (UNDIP) Tembalang Semarang 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Dalam penenlitian ini yang akan dihasilkan adalah DS18B20 Waterproof dapat digunakan dalam 
pengukuran suhu air yang diperlukan sebagai salah satu indikator penting dalam penentuan monitoring 
kualitas air. Sehingga diperlukan pengkalibrasian dengan alat ukur yang telah ada yaitu menggunakan 
2 alat ukur dengan alat ukur Thermo 300 dan dengan alat ukur termometer air raksa.  
 
3.1. Kalibrasi dengan Thermo 300 
Pertama DS18B20 Waterproof akan dibandingkan dengan alat ukur Thermo 300 yang hasilnya 
dapat dilihat pada tabel 1.   
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Tabel 1. Hasil Kalibrasi Sensor DSDS18B20 dengan Alat Ukur thermo 300 
 
No 
ALAT 
UKUR 
Thermo 300 
SENSOR 
DS18B20 
error 
1 37.8 37.8 0 
2 37.8 38 -0.2 
3 41 40.13 0.87 
4 42.1 41 1.1 
5 43.6 42 1.6 
6 45.2 43.2 2 
7 46.2 44 2.2 
8 48 45.1 2.9 
9 49.3 46.1 3.2 
10 51 47.3 3.7 
11 52.3 48.1 4.2 
 
 
Dari tabel 1 dapat bahwa semakin tinggi suhu yang diukur maka tingkat kesalahan akan semakin 
tinggi contoh pada suhu 37,8 derajat celcius tingkat kesalahan atau erornya adalah 0, akan tetapi pada 
suhu 41 derajat celcius tingkat kesalahan adalah 0,87 dan akan semakin meningkat tingkat kesalahan 
jadi lebih baik penggunaan sensor ini adalah dibawah 37 derajat celsius. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada gambar 6. 
 
 
 
Gambar 6. Grafik perbandingan antara sensor DS18B20 dengan thermo 300 
 
3.2. Kalibrasi dengan thermometer  
Kalibrasi yang kedua adalah dengan cara membandingkan antara DS18B20 dengan thermometer 
air raksa, hasilnya dapat dilihat pada tabel 2.  
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Tabel 2. Hasil Kalibrasi antara DS18B20 dengan thermometer air raksa 
No SENSOR DS18B20 termometer AIR RAKSA Error 
1 28.19 28 0.67 
2 29.31 29 1.057 
3 30.63 30 2.05 
4 31.56 31 1.77 
5 32.75 32 2.29 
6 33.06 33 0.18 
7 34.75 34 2.15 
8 35.63 35 1.76 
9 36.56 36 1.53 
10 37.56 37 1.49 
11 38.13 38 0.34 
 
Dari tabel 2. dapat dilihat bahwa kalibrasi antara sensor DS18B20 dengan thermometer air raksa 
bahwa tingkat kesalahan pengukuran sensor DS18B20 yang digunakan dalam pengukuran suhu air 
adalah tidak lebih dari 2% sehingga dapat digunakan dalam pengukuran suhu air yang akan digunakan 
dalam proses monitoring kualitas air sungai. 
 
 
 
Gambar 7. Hasil Kalibrasi antara DS18B20 dengan termometer air raksa 
 
4. KESIMPULAN  
Dari dua percobaan yang telah dilaksanakan ada beberapa hal dalam penelitian ini yang dapat 
disimpulkan antara lain 
1. Tingkat kesalahan sensor DS18B20 tidak lebih dari 2 %. 
2. Penggunaan sensor DS18B20 lebih baik digunakan <37 derajat celcius 
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